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AVFALLSDAGBOKEN HAR FÖRNYATS 
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har godkänt vissa ändringar i anvisningarna om 
ifyllning av avfallsdagboken (Resolution MEPC.116(51)). Andringarna träder i kraft den 1 
 augusti  2005. Anvisningarna har ändrats bara såtillvida att härefter skall anteckning om 
utsläpp eller överföring av fraktrester göras i avfallsdagboken.  Om fraktrester släpps ut i  
• 	havet, skall såväl utsläppets start- som dess stopposition antecknas. 
Fartyg i utrikes fart med en bruttodräktighet om 400 eller mera och fartyg i utrikes fart med 
minst 15 ombordvarande skall ha en avfalisdagbok vars formulär fastställts av Sjöfartsverket. 
Alla händelser som hänger samman med utsläpp av fast avfall skall antecknas i avfalls-
dagboken enligt anvisningarna. 
Sjöfartsverket har godkänt formuläret för den nya avfallsdagboken den 17 juni 2005. De nya 
avfallsdagböckerna tas i bruk  den 1 augusti 2005. Rederierna uppmanas att anskaffa nya 
avfallsdagböcker för sina fartyg från  Edita Publishing Ab. 
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